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Laa tija  - R e fe rent Pvm  - Datum
Arkisto1
No
Y lia k t u a a r i  Tarmo K orp ela  1 4 .1 .1 9 6 9 RA 1969s 1
M yönnettyjä ra k e n n u slu p ia  koskeva t i l a s t o  
I I I  n e ljä n n e s  vuonna 1968
S eu raavassa  ju lk a is t a a n  T i l a s t o l l i s e s s a  p ä ä to im is to s sa  v a lm istu n u t ennakko- 
t i l a s t o  vuoden 1968 ko lm an n ella  n e ljä n n e k s e llä  m yö n n etyistä  r a k e n n u s lu v is ta .
Nyt ju lk a is t a v a  t i l a s t o  s i s ä l t ä ä  tä y d e n n yk siä  k u u k a u s it t a is is s a  l u p a t i l a s -  
t o is s a  jo  aikaisem m in j u l k a i s t u i h i n  t i e t o i h i n .
Vuodon 1968 k o lm an n ella  n e ljä n n e k s e llä  m yönnettyjen  ra k e n n u slu p ien  k o k o n a is ­
määrä o l i  9 .40 m i l j .  m .^ Tämä on 29 p r o s e n t t ia  enemmän ku in  vuoden 1967 kolm an­
n e l la  n e ljä n n e k s e llä  m yönnettyjen  ra k e n n u slu p ien  kokonaism äärä. A su in ra k e n n u k sia  
v a rte n  m yönnetyissä ra k e n n u s lu v issa  v a s ta a v a  su t e e l l in e n  l i s ä y s  o l i  32 p r o s e n t t ia ,  
te o ll is u u s r a k e n n u k s is s a  68 p r o s e n tt ia  j a  l i ik e r a k e n n u k s is s a  5 p r o s e n t t ia .  Vähen­
n y stä  o l i  v a in  k o t i e l ä i n -  j a  m aatalousraken n usten  sekä k o u lu je n  k o h d a lla . Lupien 
kokonaism äärän l i s ä y s  jo h t u i  yksinom aan k iv ira k e n n u k s ia  v a r te n  m yö n n ettyjen  r a ­
ken n u slu p ien  määrän l i s ä y k s e s t ä ,  s i l l ä  puurakennuksia v a r te n  vuoden 1968 kolm an­
n e l la  n e ljä n n e k s e llä  m yönnettyjen  ra k e n n u slu p ien  määrä o l i  lukum äärin  sama k u in  
lu p ie n  määrä vuoden 1967 vasta a va n a  a ja n ja k so n a . K aupungeissa j a  k a u p p a lo is s a  
ra k e n n u slu p ien  kokonaism äärän v a s ta a v a  s u h te e ll in e n  l i s ä y s  o l i  52 p r o s e n t t ia .
Sen s i ja a n  m aala isk u n n issa  l i s ä y s  j ä i  4 p r o s e n t t i in .
Vuoden 1968 kolmen ensim m äisen n e ljä n n ek sen  a ik an a  m yön n ettyjen  ra k e n n u slu p ie n
X
kokonaism äärä 22.61 m ilj  rr on 9 p r o s e n t t ia  enemmän k u in  vuoden 1967 kolm en 
ensimmäisen n e ljän n ek sen  a ik an a  m yön n ettyjen  ra k en n u slu p ien  määrä. Rakennus­
lu p ie n  määrän nousu ta p a h tu i p e lk ä s tä ä n  kau p u n geissa  j a  k a u p p a lo is s a , j o i s s a  
se o l i  24 p r o s e n t t ia .  M aala isk u n n issa  m yönnettyjen  ra k e n n u slu p ien  määrä o l i  
n im it tä in  3 p r o s e n tt ia  pienem pi ku in  vuoden 1967 va sta a v a n a  a ik a n a  m yön n etty­
je n  rak en n u slu p ien  määrä.
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